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論 文 内 容 の 要 旨
本論文は水圏における窒素固定細菌の分布ならびに自然環境での窒素固定の様相などを室内実験のみな





















論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
水圏における窒素の循環のうち, とくに窒素の固定の問題は水匪Ⅰの生産力に開通してきわめて重要であ
るにも拘らず, まだほとんど研究が行なわれていなかった｡
著者の研究によってはじめて 窒素固定細菌が海洋中にも常在することが確かめられ, しかも沿岸 ･沖
合 ･外洋などの各海域におけるこの細菌の分布状態が海水中のみならず海底泥土中についても明らかにさ
れ, さらにこれら海域における窒素固定速度は0.3-4.5mgN/hr/m3の範囲内にあり, 一般にこの値は外
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